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Процес втрати памʼятників історії й культури під впливом екологічних 
чинників триває практично повсюдно. 
Під впливом природних і антропогенних факторів екологічного 
ризику знаходиться дуже значна частина культурної спадщини регіонів і 
країни в цілому. 
Перелік факторів екологічного ризику обʼєктам спадщини постійно 
розширюється; поряд з кількісно переважаючими традиційними природними 
та антропогенними факторами ризику (підтоплення території, забруднення 
повітряного басейну, вібрація і т. д.), все активніше проявляється вплив нових 
факторів, таких як візуальне забруднення (спотворення) історичних 
ландшафтів, екологічно нерегламентована приватизація та ін. 
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КОНТРАСТИВНИЙ АНАЛІЗ ГАЛИЦЬКОГО ДІАЛЕКТУ  
В МЕЖАХ ЙОГО ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ 
 
Метою дослідження є оцінити діахронний розвиток галицького 
діалекту; виділити діалектизми, які набули поширення поза межами свого 
територіального ареалу; визначити рівень вжитку галицького діалекту на 
питомій території. 
Очевидно, що українська літературна мова не є статичною. Вона 
змінюється внаслідок політичної ситуації, матеріальної і духовної культури, 
історично-культурних традицій. Діалекти утворюються завдяки цим 
деформаціям. Науковець Ф.Т. Жилко пропонує таке визначення діалекту: 
«Діалект – різновид мови, що вживається як засіб порозуміння особами, 
повʼязаними між собою територією, фаховою або соціальною спільністю». 
Так званий «галицький діалект» охоплює Львівську, Тернопільську та 
Івано-Франківську області. Він є своєрідною частиною південно-західного 
наріччя, яке також поширюється на терени інших областей. 
Для детальнішого аналізу ареалу поширення галицького діалекту ми 
створили вибірку із 50 слів і провели опитування, де перевіряли, чи жителі 
Галичини та інших областей знають значення конкретних слів. 
Вибірку за походженням умовно можна поділити на: 
– слова-запозичення з польської мови (наприклад, дриглі, захцянка, 
кобіта, коліжанка, філіжанка); 
– слова-запозичення з німецької мови (наприклад, шпацирувати). 
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Серед слів галицького діалекту переважають запозичення з польської мови. 
Загалом, семантичні діалектизми бувають словами з додатковим 
відмінним значенням (наприклад, гора – «гора» і «горище», верх – «верх» 
і «димар»), проте наша вибірка повністю складається зі слів із цілком 
відмінним значенням (наприклад, лігуміна– «десерт/ласощі», румегати– 
«жувати», фіра– «віз»). 
Серед складових цієї вибірки можна виділити такі частини 
мови:іменник (наприклад, фрезура, цитрина, цівка);дієслово (наприклад, 
пащекувати, шпацирувати). 
У межах нашої вибірки також фігурують два фразеологізми: «стулити 
писок», «шлях (шляк) би тебе трафив». 
Нам вдалося зібрати відповіді 75 людей. 
Варто зазначити, що вік респондентів – 18–25 років. 
У ході аналізу даних ми дійшли таких висновків: 
– серед жителів Львівської області простежується найвищий рівень 
обізнаності; 
– серед жителів Тернопільської, Житомирської, Волинської, 
Рівненської, Івано-Франківської областей простежується високий рівень 
обізнаності; 
– серед жителів Черкаської, Хмельницької, Київської областей 
простежується низький рівень обізнаності. 
Такі показники, безперечно, пов’язані з географічними умовами. Іншим 
чинником є рівень вживання української мови в області загалом, оскільки 
регіони західної України демонструють високий кількісний показник 
правильних відповідей. 
Щодо конкретних слів: 90–100% обізнаність простежується у таких 
словах: баняк, бусько, вельон, зупа, канапка, квасний, когут, кульчики, 
мешти, нездалий, пательня, пашерувати, п’єц, стулити писок, ровер, фіра, 
філіжанка, цитрина, шлях (шляк) би тебе трафив; 50–80% обізнаності 
простежується у таких словах: бігме, вурвіш, креденс, люстро, маринарка, 
пацьорки, рандка/рантка, шпацирувати; найнижча обізнаність 
простежується у таких словах: ґалґан (нечемний хлопчик), дзиґар(ок) 
(годинник), кумпель (товариш), нагла поміч (швидка допомога). 
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ПРИЧИНИ ЗНИКНЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 
 
Трипільська культура – це культура, яка існувала приблизно з 5500 до 
2750 рр. до н.е., тобто під час мезоліту – неоліту. Трипільці займали досить 
